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Regionalization of Science and Technology in Japan : The





































































































































Regionalization of Science and Technology in Japan : The Framework of Partnership between

























































































































































術計画学会が協力団体となっている。会議全体のタイトルとして、"Technology and Innovation Management:































*1 IEEE（I triple-Eと発音する）とは、The Institute of Electrical and Electronics Engineers（電気電子学会［強いて直訳すれば、「電
気・電子工学者学会」］）の略であり、U.S.を本拠とする世界的な、電気・電子・情報を中心としてそれに関連する科学・工学の学会
である。中には、技術分野ごとに36の学会(society)がある。また、技術の標準化活動を行っている。






・8/18 Dr.楊 喜勝(Heeseung Yang)：韓国科学技術評価院 研究事業調査評価団長
・8/20 Prof.Aymen A. Kayal(Ph.D.)：King Fahd University of Petroleum & Minerals(KFUPM), Dhahran, Saudi Arabia
・8/24 Dr.Jia-Lang Seng：Associate Professor, National Cheng-chi University
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研究室訪問はいかがでしたか。北陸先端科学技術大学院大学は、緑に囲まれ、設備も最新で、良い
環境にあり、とても感心いたしました。図書館には「新大陸がまだ発見されていなかった中世にお
いて、世界の果て "ヘラクレスの門"から科学の帆船が未知の世界へと旅立つ場面」のレリーフ
他、希少価値資料がたくさん保存されていて、大変興味をそそりました。
また、この度フランスの教育省からChaball氏を（表紙写真）をお迎えして、科学技術政策研究と
りわけ研究開発型起業の政策研究等についての意見交換を行いました。（Ｙ）
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